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“凄风。 苦雨。 天昏。 地暗。 ”这种意象化的表达方式
似出自马致远的小令《天净沙·秋思》，句法上却更别
出心裁，四个词组分别成句。 通常老师都会解释这四
个词的作用在于渲染悲凉的气氛， 学生们只知其然
却不知其所以然。 可引导学生们扩展句子，使四个词
变成一个完整的句子，如：“这一天刮着寒冷的风，雨
下个不停，天色非常暗淡，大地异常昏黑”，再与原句
进行对比，则这四个词的重要作用不言自明。
鲁迅的作品中常出现句法成分的重叠。 如《孔乙
己》中说道“大约孔乙己的确死了”，“大约”和“的确”
的意义相冲突，本不应该同时出现。 再如《秋夜》：“在
我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还
有一株也是枣树”，“还有” 通常表示另外的事物，两
棵枣树分开来写看似多余。 例（21）中，鲁迅回忆起儿
时的乐园百草园，“连那最末次相见也已经隔了七八
年，其中似乎确凿只有一些野草”。 “似乎”表示不太
肯定，“确凿”表示非常肯定，这也是一种重叠，使句
子变得模糊不清。 可以减少句法成分， 将原句改成
“其中确凿只有一些野草”或“其中似乎只有一些野
草”，句子的文理变得清晰，意思却发生了极大的变
化。 前一句说明不了作者离开百草园多年，后一句显
示不出作者对百草园的深刻印象。
语文课程标准规定本学科是一门培养学生语言
文字应用能力的综合性、实践性课程，关注语言陌生
化的教学实际上是回归了语文教学的本质。 需要注
意的是，学段不同，学生的认知水平不同，语言陌生
化的教学方法和目的亦有不同。 在教学方法方面，小
学、初中学段正是积累语言、培养语感、发展思维的
时期，面对教材中出现的陌生化语言，学生很可能将
其误解为逻辑或语法的错误， 需要教师细致讲解和
对比分析。 高中学段的学生已经掌握了大量的语言
材料，具备了一定的审美能力和探究能力，对文中出
现的陌生化的语言有自己的感受， 教师只需稍作提
示，学生便能自己进行对比分析。 在教学目的方面，
小学、初中学生以阅读为主，高中生则可以在理解、
欣赏的基础上，尝试创作陌生化的语句，形成自己的
写作风格。 另外，语言造诣深厚的作家都是在扎实、
规范的语言功底基础之上进行陌生化尝试的， 在写
作中规范是正格， 陌生是高格， 而不规范则是不合
格。 教师在教学中应正确发挥引领作用，以免学生一
味猎奇，行之无度，把“陌生”变成了“另类”。
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